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国土交通省国土政策局の「初等中等教育における G1 Sの活用事例jをみると (8)
小学校 5，中学校5，高等学校10の事例が紹介されていて，テーマや内容は多蚊








G 1 Sは， i地理情報システムJ，i地理情報科学jと訳されているが，地理教育
では「地理情報システムjの立場で，地理情報の入力，加工，検索，解析，地図
イヒを総合的に扱うしくみであると解されている(秋本， 1996) (ヘ地理学の立場で
は， D.]. Maguire (1998)が， G 1 Sを地図学的，データベース的，空間分析的
側面から捉え， G 1 Sの機能として，データ取得・交換・編集・保存・構造化・
総描・変換・問い合わせ・分析・提示をあげ 重要度が用途によって異なると指
摘する (1ヘ地理教育では， G 1 Sそのものを学習させるのではなく，地理的事象
について G1 Sを使って理解させ，問題を発見し，考察を深めることをねらいと
している(井田， 2005)(1九その立場に立てば， G 1 Sは，地理情報の収集・整
理-分析・分析結果の表示といった一連の作業をさす。さらに，この展開を，学
習のプロセス(資料収集→整理→分析→解釈→発表→合理的判断・意思決定→活










南埜 (2003)(15)や小橋 (2005)(ωは， iG 1 Sソフトやインターネットが使えな




海外でも， Breetzke， G . El王steen，S . Pretorius， E (2011)は，南アフリカの10









担当教員 1名が， 1台のパソコンを使って，効果的にG1 Sを教えられると述べ












































































































~Ï':: ~ぜ'/1)、l'容 学習活動 総意 J誌、 GIS 資料
航空機 1草々な航空機の輸送能力 航空機が我々の生活を支え 旅 ffiIと統芸E ①航空機の断像
をま:ilる。主製!i]!と者!liIlの 容 貨物総i若に欠かせない交通 会社の結 ②航空会伎のパンフ
{立u:置をiil'fi~B する。 手段であることに気づかせる。 び{τtlt レ y ト
ーーー--一時世一ー 由一四一ーー一日ーー回世田一ーーーー』ー白ー ----ー--自由ーー『ー--冊目白ー』司圃ーー『 四四--ー世---
航空交通の 航空交通の長所と短所を {也の交通機関と比絞しながら， ③教科斡;医i袋
j壬ifrと短所 J土j}る 航空交通の特色を把泌させる。 @資料m図書を
航路/{，回数/ 世界各仰の主主Eな航空会 適切な表現方法にもふれ，航'{f;_ 航路と{吏 ⑤銃犯会社時刻表
総送設 干上の国際伎の航路と使 会社による +1Jit/;の理由や変化に 数の作@ ⑥!羽i!l!サイト資料
数，総}送践を側べる。 もは二;iiまするよう指滋する。 と総合 ⑦地図綬
安il.l! 主主さな'{2f品の j契機や機能 世界のハブ空港と!夜間 関西~~ 航路と俊 ③関連サイト資料
と比較する。 港のi主いの泡!IJにiHlさせる。 数の{乍@ ③童話料m資料
ー四---ー句ー白骨申 - -ー日ー田園白骨四ー回世田ーーーー『ー自由 』ーーー--回目ー』四ー-ー#ー-- --ーー』四日 自由ーーーーーーーー 自由ー-- 世ーーー司自-- - --
影響/!l*.I!!i 国際空港の周辺Ji!lJ伎やi詣 国際空港のj均辺地織の土地利m 地図と硲1 ⑬i説j瓜(1998)叫














































































( 2 )地理的技能と G1 S 
授業では，生徒の手作業により作成した主題I~ と 教師が MANDARAを用い
て作成した主題図を用いた。作業はできるだけ単純にして，考える時間を多くと
った。また，開じ地理情報でも地留の種類や色の使い方等によって，表現される
内容が異なることを G1 Sで気づかせようとしたO 既成の地図やグラフは，作成
意図によって，様々な工夫が施されていることに気づかせたいため， 1枚の地国
の学習に時間をかけたO
G 1 Sソフトを用いる際の留意点としては， G 1 Sソフトで何ができるかのイ
























く航空会役所在地〉 く仮説 結び付き大> く結果:結び付き大(十以降下線部は作図・校図で発見)>
? ?????↓? → ヨーロッパ + 北米、アジア
→ 北米 →北米 十ヨーロッパ、アジア
→ アジア，北米 「 アジア・北米 十 三ことえ三
→ アフリカ，Jl.X米 → アフリカ・欧米 十 オーストラジア、南米
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Topical map study using GIS: Focusing on aviation traffic lessons 
for understanding the connection of countries in high school geography 
Koichiro KUNll弘RA
Research to deepen the use of map reading and creating a related curriculum has been 
lacking in ]apan. However， the development of geographical skils has been emphasized 
in geography courses and increasing the use of map skils has likewise been emphasized. 
Interest in maps is growing， but many students cannot read maps. Therefore， there is a 
need to encourage interest in map reading and move from investigating problems with 
map reading to ac加aluse of maps. 
Since GIS and the Internet provide us with information closely related to daily life， itis 
possible to consider the use of maps in more realistic terms. GIS is consistent with the 
process of learning that connects to the learning of general maps from thematic maps. 
In this papeζ1 define “thematic map learning" as learning about thematic maps， and 
learning to discover problems and factors related to social events through thematic maps. 
1 examine the use of GIS for connecting the learning of these problems and factors related 
to social events to cultivate the power of drawing and reading. The objective of this study 
is to determine the use of GIS in reading the characteristics of expanding and deepening 
global connectedness through aviation trafic lessons. 
In classrooms， students designed colored maps of international flights of major airlines 
around the wor1d and the di笠erentconnection points from origin country to connecting 
country as the major factor. In classroom environments where students could not easily 
access a personal computer， teachers created maps with “MANDARA" GIS software， 
which served to complement the content and provide tasks that allow verification of 
student map learning. Students could consider different mapping scenarios by changing 
the projection and superposition of countries. 
Using GIS， toreduce the time of drawing， topr・ovidemore time for reading， students 
were able to think about the factors and di宜erencesin connection with each country and 
tlu'ough discussion understanding of learning content deepened. It was recognized that 
students understood connectedness between nations by using GIS. Challenges recognized 
are the superposition of themes， display of changes over time， perspective and scale， alof 
which rely on the capability of GIS software. 
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